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 運動時間が異なる超最大テスト時の酸素借を、研究課題Ⅰ、ⅡおよびⅢによって確立した AOD 法を
用いて定量した。その結果、運動時間がおよそ 3.3分間である 1 kmテストにおいて、最大酸素借が得や
すいこと、先行研究で用いられてきた 2分間の全力漕テストや 2000 m テストでは、最大酸素借が得ら
れない可能性があることを示唆している。 
（研究課題Ⅴ） 
 実践研究として、本研究で確立した AOD法を用いて、2000 m タイムトライアル中の無酸素性エネル
ギー供給量の定量を試み、従来の AOD 法と比較して、無酸素性代謝の貢献割合が有意に高いこと（従
来法の 14.4 % に対し、19.7 %）、テスト中盤以降も無酸素性代謝からのエネルギー供給が一定の割合（お
















平成 30年 5月 14日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を求
め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定した。 
よって、著者は博士（体育科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
